

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◆◆◆◆◆◆◆ － １ 
１ドア ■ ■ セミナリオ・バーリアルカーレ サンタ・マリア’デルラ・サルーテ教会色
入に
[平面図］筆者作図。 194 
PiazzaCouvour 
］KarlBaedekeT:ItaliaManueldu 
Voyaqeur,1883年刊より。
Ⅲ 
jTiilJiliiIijl ltffI [地図Ⅲ］筆者作図。
可二
真中の建物が天正道欧使節の碑文がある「セミナリオ・
パトリアルカーレ」（立入禁止)。［図版Ｉ］
｢セミナリオ・パトリアルカーレ」内の壁面にうめ込められた
天正遣欧使節の碑文（筆者撮影）［図版Ⅱ］
196 
天正道欧使節の碑文について
」卦+曽iHi蕊藍蕊Lii褒鞠
中央の左上段，天正遣欧使節の碑文
（筆者撮影）［図版Ⅲ］
197 
リミニの「市博物館」（MuseiComunali）にある天正適欧使節の碑文
PhotographsentbyllDirettoredeiMuseiComunali（dotL 
archPierLuiqiFoschi)．［図版Ⅳ］
198 
天正道欧使節の碑文について
リミニのカヴァリエリ街にある「市博物館」と「サン・フランチェ
スコ・サヴェリオ教会」（正面）（筆者撮影）［図版Ｖ］
露
lill轤鯖i曇１１
｢サン・フランチェスコ・サヴェリオ教会」内の
｢三殉教者」の油絵。（筆者撮影）［図版Ⅵ］
199 
